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Resumen  
En el mundo actual existen muchas maneras de conocer el actuar de 
la economía solidaria y una de ellas es mediante la presencia de diferentes 
tipos de organizaciones solidarias que hacen parte de dicha economía, y de 
la manera como estas trabajan en pro del desarrollo social y colectivo de las 
diversas comunidades donde hacen presencia; es así, que un ejemplo muy 
claro del accionar de las Organizaciones Sociales son las Fundaciones, en 
este sentido, el presente artículo pretende mostrar el resultado de una 
investigación, la cual tuvo como propósito: identificar, cuantificar y 
caracterizar las fundaciones activas en el municipio de San Gil, mediante la 
aplicación de encuesta dirigida a los gerentes o encargados de cada una de 
las fundaciones, teniendo presente las siguientes variables:  Datos generales 
de la organización, características generales de la fundación y de los 
integrantes de la misma, el ingreso y condiciones de trabajo de los 
empleados y las características generales en los ámbitos de gestión y 
participación en la Organización. 
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Abstract 
In today's world there are many ways to know how solidary economy 
works and one of them is through the presence of different types of solidary 
organizations that are part of that economy, and how they work for social 
and collective development of the diverse communities where they are 
present; Thus, a very clear example of the actions of the Social 
Organizations are the Foundations, in this sense, this article aims to show 
the result of an investigation, which had as purpose: To identify, quantify 
and characterize the active foundations in the municipality of San Gil, 
through the application of a survey addressed to the head officers or 
managers of each of the foundations, bearing in mind the following 
variables: General information about the organization, general 
characteristics of the foundation and the members thereof, income and 
working conditions of employees and general characteristics in the areas of 
management and participation in the Organization. 
 
Keywords: characterize, foundations, solidarity organizations. 
 
Santander es un departamento que cuenta con una gran variedad de 
organizaciones solidarias, que buscan el desarrollo de la comunidad en la 
cual tienen su campo de acción. De estas organizaciones se conoce muy 
poco, por este motivo nace la necesidad de hacer una caracterización de las 
mismas, en este caso de las fundaciones que están activas en el municipio de 
San Gil, capital turística del departamento de Santander y capital de la 
provincia de Guanentá. Con esta investigación se buscó dar respuesta al 
siguiente interrogante sobre ¿Cuáles son las características principales 
fundaciones activas en el Municipio de San Gil-Santander? 
De los objetivos propuestos dentro de la investigación se puede nombrar 
los más importantes los cuales hacen referencia a: Identificar cuantas  y 
cuáles son las fundaciones activas que existen en el municipio, de igual 
forma, realizar un Mapeamiento  de  las fundaciones activas e identificar las
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experiencias significativas solidarias encontradas, con esta información 
se podrá armar una base de datos que contribuya de buena manera a 
fortalecer la fuente de información que se tiene sobre las organizaciones 
solidarias, las cuales pueden llegar a ser un buen camino hacia la tan 
esperada paz.  
La ley la Ley 454 de 1998 nos presenta las características de las empresas 
de economía solidaria, por otra parte, en cuanto al termino de Territorio 
Solidario del Departamento, Fajardo, M. (2011) señala “Al sur del 
departamento de Santander se hallan ubicadas las provincias de Guanentá, 
Comunera y de Vélez, las cuales tienen una extensión de 10.954 kilómetros 
cuadrados. La mayor parte del territorio está ubicado en las estribaciones de 
la cordillera oriental donde hay variedad de climas, paisajes y ambientes de 
vida. La mayor parte de la población procede del mestizaje de españoles e 
indígenas de las tribus Guane, Yariguí Chibcha, Carare y Agatae que 
habitaban la región a la llegada de los conquistadores”. La constitución 
política de Colombia en el título II capítulo I, articulo 38, señala que se 
garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en la sociedad. 
 
Metodología de la investigación  
Se utilizó un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), el diseño usado 
fue el no experimental, de corte transversal y de carácter descriptivo, toda 
vez que su pretensión fue no manipular variables sino observar los hechos 
tal cual sucedieron. Se tomó como población objeto de estudio a 45 
fundaciones del municipio de San Gil-Santander, esta información se 
obtuvo de la Cámara de Comercio Seccional San Gil, de los cuales 
realmente en la práctica se pudieron encuestar a 23 fundaciones debido a 
que los representantes legales de las otras 22 organizaciones no tenían la 
disponibilidad de tiempo para diligenciar el cuestionario; teniendo en cuenta 
que el trabajo se realizó con la totalidad de los elementos que compone la 
población, no se determinaron, ni desarrollaron cálculos muéstrales; Por lo 
tanto, se realizó un censo. 
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Resultados 
De acuerdo con los datos obtenidos se identifica que el 100% de las 
organizaciones encuestadas están constituidas jurídicamente. El 96% de las 
fundaciones, tienen una sola sede de funcionamiento excepto la Fundación 
Reserva Moral que cuenta con dos sedes, Se pudo identificar que en este 
territorio en los últimos 5 años las fundaciones han aumentado en un 70 % 
generando nuevos procesos de transformación social, de igual manera se 
pudo evidenciar que el 21% de las fundaciones entrevistadas llevan más de 
10 años de funcionamiento generando un dinamismo importante en la 
economía del municipio y de la región. 
Se evidencia una mayoría de integración en las organizaciones por parte 
de los adultos con un 65%, acompañado de un 35% de participación de la 
población joven (figura 9), este es un fenómeno a tener en cuenta en la 
masificación de este tipo de entidades, por otro lado, el 70% de las personas 
involucradas a estos grupos son naturales ante la entidad, el 13% son 
personas jurídicas y en el 17% de los casos por ambas. Por otra parte, el uso 
de medios tecnológicos es una vía de crecimiento y desarrollo en el 
funcionamiento de las organizaciones, en este sentido el estudio reflejo 
resultados favorables, ya  que el 96% de las fundaciones cuentan con apoyos 
tecnológicos como computador e internet, por otro lado el alcance 
geográfico de la prestación de servicios por parte de las entidades varía 
según la capacidad de gestión con la que cuenta cada grupo, los resultados 
obtenidos fueron: local 39%, regional 35% y nacional 26%. En resumen, las 
iniciativas solidarias han dado un gran paso en la cotidianidad, son 
alternativas que demuestran que las organizaciones solidarias no solamente 
son necesarias, sino son posibles en los ámbitos locales y regionales. 
El principal servicio ofrecido es el apoyo a las comunidades por medio 
de actividades, talleres, motivación y capacitaciones entre otros (figura 10). 
Los principales insumos utilizados para el desarrollo de las actividades y 
servicios son papelería, telas, hilos, algodón, insumos alimenticios, 
productos deportivos y materiales para construcción entre otros productos. 
El 61% de los miembros de las fundaciones no reciben ingreso alguno en 
dinero o especie por la actividad prestada, el 39 % reciben cierto tipo de 
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ingreso de manera mensual, bimensual u ocasionalmente, del porcentaje 
de miembros que tienen algún tipo de remuneración, el 22% recibe una 
suma fija e igual para todos los asociados, el 67% recibe una suma 
diferencial por cargo o función, y el 11% recibe porcentaje o proporción 
sobre las ventas, las horas trabajadas o la producción realizada. La actividad 
principal que realiza el ente emprendedor es la fuente principal de ingresos 
en el 44% de las fundaciones, en un 8% de las fundaciones es una fuente 
complementaria y en el 48% no representa una fuente significativa de 
ingresos.  
El 65% de las entidades no participan de una organización de 
integración, el 13% participa de una red, el 13% de una asociación y el 9% 
de otro tipo de grupo. El 61% de las fundaciones (14) no se relacionan con 
otras organizaciones de emprendimiento, el 39% restante se relacionan para 
producir bienes y servicios, comprar y abastecerse de insumos y materias 
primas, prestar servicios y trabajos mutuamente (capacitaciones, gestiones 
comunes, representación, financiamiento), también para compartir 
maquinaria, equipos, terrenos y establecimientos; además de gestionar 
proyectos. 




Las fundaciones han tratado de tener todo al día con respecto a lo legal, 
por otra parte, dichas Organizaciones están ubicadas en el sector urbano del 
municipio de San Gil. 
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Se evidencia una mayoría de integración en las fundaciones por parte de 
los adultos. El uso de la tecnología es una fuente importante en el buen 
desarrollo de sus actividades, aunque se evidencia la falta de publicidad que 
ayude a dar a conocer las fundaciones y buscar más apoyo por parte de la 
comunidad y de las entidades que forman parte de esta. 
De igual manera, se debería buscar una forma de llegar a los jóvenes e 
integrarlos a las fundaciones para que formen parte de ellas realizando una 
labor social. 
Dentro de la experiencia significativa se tomó a la Fundación Reserva 
Moral cimentada sobre el lema “jóvenes firmes, limpios y serenos” surge 
como una respuesta a la necesidad de poder brindar un acompañamiento 
sicológico y clínico a personas afectadas por el flagelo de la drogadicción, 
así como a sus familias, y lograr mediante un proceso continuo, bien 
planificado, y de mucho compromiso devolver a estar personas la 
oportunidad de ser útiles a la sociedad y recomenzar su proyecto de vida.  
Las experiencias favorables que se tuvieron fueron: saber que se han 
desarrollado a lo largo del tiempo fundaciones que ayudan y promueven a 
las comunidades más vulnerables, además saber que hay personas con la 
buena voluntad de ayudar a los demás sin ningún beneficio a cambio. Por 
último, se resaltar el apoyo de las entidades privadas para promover el 
desarrollo de algunas de estas fundaciones. 
 
Conclusiones 
Las fundaciones de desarrollo solidario son creadas con el propósito de 
desarrollar proyectos a favor de causas sociales, en busca de un beneficio a 
los grupos vulnerables y a la comunidad en general. Se evidenció que un 
70% de las fundaciones encuestadas fueron fundadas en los últimos 10 años, 
lo cual demuestra el crecimiento que se ha generado en la creación de este 
tipo de economía en la actualidad. 
 
Las fundaciones que se tuvieron en cuenta para la investigación desarrollan 
su principal actividad enfocada a poblaciones como: primera infancia, 
personas con problemas de drogadicción, mujeres embarazadas. De este 
modo genera beneficio a las poblaciones con mayor vulnerabilidad.
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La falta de capacitación del personal perteneciente a la fundación es uno de 
los principales inconvenientes evidenciados en muchos de los casos. Esto 
puede causar ineficiente desarrollo en el propósito de la organización. La 
dirección de las asociaciones en un 43% la mayoría son hombres (43%), en 
un 39% son mujeres y en el 17% restante la dirección es compartida. Esto 
evidencia que la administración de estas organizaciones está siendo 
manejada de forma equitativa, sin discriminación por género. 
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